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(1) [dz]と[z] /z/ 「ザ・ズ・ゼ・ゾ」 





































































サンダイ（三台） [sandai]  →[n] 
サンガイ（三階） [saŋɡai]  →[ŋ] 


























る」で、後ろの単語の頭子音 m につられて初めの単語の末子音も m で








































本稿では、表 2 に表した音について考えていく。 







(6) [f], [ɸ] /h/ 「フ・ファ・フィ・フェ・フォ」 
(7) [h], [x] /h/ 「ハ・へ・ホ」 
(8) [u], [ɯ], [ə] /u/ 「ウ段」 
(9) 
[ɾ], [l], [r], [ʀ], 
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